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Abstract:  Comparing with the urban climate change adaptive capacity in China’s eastern and central areas, it was relatively 
low in Western China owing to its eco-environment vulnerability and sensibility of natural system. This study chose the 
adaptive pilot cities and individual provincial capital cities in Western China as the main research object. 16 indicators were 
selected to build the Evaluation Index System, which was refered by the “Press-State-Response” (PSR) framework. Evaluation 
model was built by using the Analytic Hierarchy Process (AHP) and the expert scoring method as well as Technique for Order 
Preference by Similarity to an Ideal Solution (TOPSIS). According to results of the Adaptation Capability Index, it was divided 
into three levels, namely, LevelⅠ, LevelⅡ and LevelⅢ. The urban climate change adaptability in Western China concluded 
as follow: The urban climate change adaptation capability was generally LevelⅡ in Western China, in which the process of 
urbanization was relatively stable and the urban status index was basically distributed at the medium level. Compared with 
the status index, the pressure index had a temporal difference, while, the response index had a hysteresis. Compared with the 
climate change pressures faced by cities in Northwest China, it was more unstable in Southwest China. However, the response 
capability was better in Southwest China. There were three stages of urban climate change adaptation capability in Western 
China, namely, the primary stage, the middle stage and the advanced stage.
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指标作为 ACCRA 适应能力指标框架 [6]。联合国发展计
划署（UNDP）针对气候变化适应设计了一套综合的监测
和评价框架，可适用于各个研究尺度 [7] ；Pelling 等 [8] 根
据风险管理和气候变化适应与发展之间的关系，提出气










应能力的评估 [17]、水资源适应气候变化的能力 [18] 等。
大量实证研究表明，城市与气候变化密切相关，是
































































人均绿地面积 /( 平方米／人 )（C3） 正
建成区绿化覆盖率 /%（C4） 正





第三产业占 GDP 的比重 /%（C6） 正













每万人在校大学生数 / 人（C12） 正
科学教育支出 / 万元（C13） 正
环境管
理（B6）
科技、教育与技术领域从业人员数 / 万人（C14） 正





























正向指标 ：  （1）












将 AHP 各准则层层次的权重 W 与由公式（3）组成的贴
近度的判断矩阵 C 进行加权，计算公式为 ：
 （4）
公式（4）中：ACI 的分布范围为 0.0 ～ 1.0，根据指数评价
结果，将适应能力划分为 3 个等级，即 [0, 0.33) 为Ⅰ级低
















年之后上升幅度变大，2014 年时达到了 0.702 4 ；咸阳
表3  城市气候变化适应能力指数
城市 2003 年 2004 年 2005 年 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
广元市 0.24 0.24 0.30 0.30 0.38 0.36 0.48 0.54 0.41 0.43 0.54 0.49 0.55
六盘水市 0.36 0.37 0.40 0.36 0.39 0.40 0.36 0.42 0.45 0.48 0.69 0.68 0.74
昆明市 0.39 0.43 0.35 0.41 0.41 0.38 0.42 0.42 0.48 0.59 0.57 0.70 0.60
咸阳市 0.41 0.42 0.44 0.49 0.49 0.39 0.43 0.48 0.46 0.49 0.55 0.52 0.42
商洛市 0.32 0.32 0.37 0.40 0.41 0.46 0.57 0.64 0.58 0.57 0.49 0.48 0.49
白银市 0.42 0.41 0.47 0.36 0.35 0.36 0.38 0.41 0.41 0.52 0.51 0.51 0.52
庆阳市 0.38 0.42 0.41 0.28 0.35 0.44 0.45 0.54 0.58 0.51 0.50 0.47 0.55
西宁市 0.29 0.15 0.24 0.36 0.30 0.33 0.46 0.55 0.40 0.64 0.52 0.57 0.59
银川市 0.33 0.29 0.32 0.34 0.40 0.57 0.50 0.48 0.42 0.44 0.48 0.49 0.56
乌鲁木齐市 0.43 0.49 0.45 0.31 0.44 0.37 0.34 0.38 0.47 0.47 0.51 0.47 0.59
























和 R-ACI 与 ACI 呈正比，指数越高，城市发展状态越
合理，响应能力越高。大部分城市的 ACI 增长趋势与
S-ACI 的变化趋势基本相一致，而白银市和银川市的



































广元市 庆阳市 咸阳市银川市 乌鲁木齐市 昆明市
商洛市 西宁市 白银市克拉玛依市 六盘水市

























广元市的 ACI 变化趋势反映出 P-ACI 对目标层的
作用最大，其次为 R-ACI；商洛市的经济水平居于末尾，
表4  城市气候变化适应能力指数等级
城市 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
广元市 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
六盘水市 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅲ Ⅲ
昆明市 Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅲ Ⅱ
咸阳市 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
商洛市 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
白银市 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
庆阳市 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
西宁市 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
银川市 Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
乌鲁木齐市 Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ
克拉玛依市 Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ Ⅱ











但城市间的差异在逐渐缩小。图 4 可以反映出 ACI 与
S-ACI 发展趋势相一致，而 P-ACI 和 R-ACI 相对不稳
定。P-ACI 较低的城市，在 S-ACI 和 R-ACI 共同作用下，



















件相对优于西北地区，从 P-ACI 和 S-ACI 的变化可以看
出城市所面临的风险不稳定性较大，高强度的极端气候
事件加大了城市基础设施的抗压级数和监测预警技术服
务的挑战。图 5 反映出省会城市昆明市的 P-ACI 高于六
盘水市，而 S-ACI 却与之相反，整体的综合指数变化较小，
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